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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
&omo. Sr.: 8erin participa á. este Ministerio el
~piUD genemJ áe 1& cua.rt& región, falleció el dia
9 del conieote mee, en Alta!ul1a. (T~ona), el
GeMnJ de~ de 1& Sección de reeern. del
Estado .yor General del EJ~rcit.o, D, Kanael ...
1aar '1 A.léKret.
De r-J. omen lo diJo. 6. V. II pa.ra IU conociDÚen-
to y demAa eleotOl. DiOl guarde 6. V. E. much08
110ft"" J4a1drtd U de I6ptiombre de 1915,
Il4w6Jf ECHAOU&
,
8dOr '*i4eute del OoDItjo BllpNlDO de Oumo.
'1 JfIIbaa.
Sdor IDtermltor oivil de G1Mm. 1. K&riAI. 1. del
Pr~ondo _ VarraeoOl.
--
DlBTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
nombrar &yudante d~ campo de V. E.. al capitán
de OatalHlria p. José 8erante. González. que se
hB.lla en eitu&ción de excedente en Melilla y des-
empe6a en oomi.ión el~ de Secretario de can-
ll8ll en la Comandancia gomera.! de dicho territorio.
pe tal orden lo digo " V. E. ps.ra llU conocimien-
to y efflCtoe cODlliguiente•. Dioe guame , V. E. mu-
eh", afloe. :Madrid H de Hptiembre de 1915.
EClUolla
8eBOI'~ en Jefe del EjMcito de Bspd& en
A.triae.
Sd~ OO'lUulCtantee rnerales de Ceuta y Veli-
lla 6 IJlt,enlentm ciYi de G1aerra. y Harina y del
Pralectorado en Jran-aeco..
•••
© Ministerio de Defensa
D_Tm08
Excmo. Sr.: El ReJ: (q. D. g.) Be ha eenido
di8ponerque loe C&plt&nee de Infanterfa. D. Joeé
Sánchez Gómez, del regimi.mto de Eape.b nmn. 46,
y D. Rafa.el Sánchez G6mez, del de la Reina. núm. 2,
cambien, reepectivamente, de destino. oon azreglo á
lo que preceptúa. el art. 11 de W real orden de 28
de abrir de 1914 (O. L. núm. 74).
De 1& de S. M. lo digo á. V. E. para su c:on~
cimiento y demú efectoe. Dioe guarde " V. E. mu-
chos Bfíoe. Ma.drid 14 de septiembre de 1916.
ECRAOUa
8eftor Oapitb ~ral de 1& aepoda !'llIÍ6n.
Be60res OLpitán general de 1& terrcera regi60. Ge-
neral en Jefe .del Ejército de E8~ en Atrica,
()ama.ndan~ 8"De1'&1 de Laracbe 6 IOMn'Olltor ci-
vil de Guerra '1 Kari~ '1 del Pro_tondo en
Xan'lltoOl.
•••
_. fe lrIIDIrII
1ftX AX1DNE8
04,~'~ ·lDIemo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) " ha
servido di.poner 9ue~ daz cumplimiento " 1& r-.l
orden de 28 de Julio de 1913 (D. O. núm. 164), 8ft
preeentari.n el dia. 1.0 de octubre próximo en la.
Escuela de automovilistall de Artillería, eeta.blecida.
en el (}unpsmento de OLrabancbel, para ser exa-
núD8doe de codductoree automovilistA!, los indivi-
duos inclufdoe en la. relación ntim. 1, y para. cu-
brir IBa plam.8 del cureo ordinario de conductoree
automoYilist8a, convocado por reaJ orden de 2 de
agosto 61timo (D. O. núm. 169), loe inclufdoe en
la relación núm. 2.
De reeJ. orden lo digtJ , V. ~~ su conocimien-
to y demAa efectos. Dioe guarde " V. E. muchoe
aAQ8. Madrid 14 de 8<'ptiembre de 1915.
ECHAOÜEo
Se6or•••
Belaci6tI .... 1
J0tÍ6 Juan BanionneT~ del ·primer nlgimiento mOD-
~o. 1
AntoDio~Pom~ del~~ntomootado.
Demetrio Coriadi Garmendia, del teroer repniento
. mon~.
8'i8 . '
·0.0..... ·•,
Rafael M'.utfn Bueno, del cuarto regimiento ligero.
Aurelio Gay080 FemáDdez., del c1W'to regimiento li-
gero.
Fernando C7UCía. Villavioonoio, del quinto regimiento
montado.
iDDllio I.Arro. AJ:CAmtle, del e6ptimo regiD1iento
montado.
Joeé Gao Carregui, del octa\·o regimiento montado.
JailIlt' P<ultor Wemandc, del 11.0 rcgim!ento montado.
0eferiD0 Bech L6per., del 11.0 regimiento montado.
Pedro Senano Adluar, del 11.0 rqpmiento dlontado.
BelaciMt """,. 2
Sfultos Mondéjar Tirado, del 11.0 regimiento mon-
tado.
Pedro Piquel'B6 Garcla, del 11.0 regimiento montado.
Gabino Herná.ndez VilJa.nueva, del U.o regimiento mon-
tado.
JOBquín Viñua.lea Millans, del 13.' regimiento mon-
tado.
Joeé 8ori.a.no ~stín, del 13.0 ragimiento montado.
Antonio Martín Herrero, del regimiento de Sitio.
•Justo L6pez lAvandera, del regimiento de Sitio.
Antonio Santiago Garnica, del primer regimiento de
montaii&.
Ram6n Lleonartl Begui, del primer regimiento de mon-
. td&
Juan Rambla. Molino, del primer re«il:lWlntlo de mon-
'taña.
.rulio Jiménez Gonz.á.Iez,· del regimiento mixto de
Ceuta.
D. 'Alfonso Oa:mpoe Arjona, del regimiento mixto de
Oeuta..
Fmncisco Muños. Avilés, del regimiento mixto de
Oeuta.
Felipe Orden Hu~es, del regimiento mixto de Ceuta.
José. ACOlIta Romero, de la. Comandancia. de Arti-
liería de Cádiz.
Manuel Gazda. Oanuco, de 1& Oomand&noía de Ar-
tíHer1&. de A.lgeciru.
Tomú GiralBdo 8o.1vadoree, de 1& Comandanoia de
Artillerla. de Ferro!.
Antonio GOnzAlM AI'Í8lI, de 1& Comandanoia de Ar.
tíllerla. de Oeuta.
© Ministerio de Defensa
8Bn~ Mazt1n FernáDdes, de la Comandancia. de
Artillería de Ceuta.
Manuel M.a.rmolcjo Herrera, de la Comandanci:l de
Artillería. de Ceuta.
José Fonrrm Pintor, de la. Comanliaacia de Arti.
Heria. de C;:,ut.a.
Ra!a.el Forná.nd(·z Salgado, de la. Comandancia. de
Artillería. de Mclilla.
Fernando Cuesta Santama.r(a, de la Comandancia. de
Artillerla. de MelilJa.
Ramón Pérez Rodr~uez, de la Comandancia de Ar-
tillería. de Mclilla...
José Orient Guardia, de la Comandancia de Ar-
tillería. de Melilla..
Madrid 14 de eeptiembre de 1915.-~h,.'lgÜe.
•••
Sl:d0l •• 1ItIdad1
INDEMNIZAOIONlI8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha !l8rvido
aprobo.r las comÚlionell do que V. E. dió cuenta
á. eete Ministerio en 30 de agoeto pr6ximo puado,
dC8empeñadaa en los IDC8elI de ma.yo, junio y julio
últimos por el ~rsonal comprendido en la re1&ci60
que j. continuación 80 i~ que comieDA con
D. Oarloe López Cortijo y concluye con D. José
Alaja.rín López, declarándolaa indemnizablee con los
beneficioll que lleñaJa.n los articulos del reglamento
que en la. misma ee expreean.
De real orden lo digo á. V. E. para liD conocimien.
00 y fine. c011Jligui.anWs. Dios gllarde á. V. "Jll muchos
afloe. :Madrid 11 de eeptiembre de 1915.
ECHAol1&
Seaor (Joma.ndanto general de Oeuta.
~ftor Inte~entor civil de Guerra y MArina 1 "del
Protectorado en Knrrue(:OI,
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· MES DE MAYO DE 1915
,.:: ~ma'o.....Rec. 1DC.· del Re)', l •• 2.· tenieDte.. D. Carlos Lópea Cortijo •••••• 10)' 11 13
Id.................. Otro ....... •,cm Upa VaJeDda •••••.• 10)' 11 19 idem. 1915 31 ldem. 19H 13
ldem id. V.d R... 50 •• Capitán ••••• • Eurlque nema Giraldo '.••. 10Y 11 19 idem. 1915 31 Idem. 19H 13
ldeID .••••.••...•.•. l.- teniente. t Ricardo Durillo SbtoUa••••• 10}' 11 19 idem. 1915 31 idem. 19n 13
Idem .•.•...•.•.....• 2.· teniente. • Gre¡orlodeHaroLambrens lO}' 11 19 idem. I'JI S 31 idem. 19H 13
ldem id. León, 3'•...• I .•r teniente. • Mi~el Martines Varade Rey 10)' 11 21idem. 1915 3lidem. 191C 11
Idem id. V.d IUs. So •• Otro.•••••• • Gonwo SeUot KelJer•••••• 10J 11 19 idem. 1915 ]1 idem. '19H 13
MES DE JUNIO DE 1915
Ree.ID!.· del Re" 1 .• 2.· teDietlte.. D. Carlos L6pa Cortijo .•.••• 10)' 11 )Tetáu. ••
Asistir al concurso para in- 1 jUDio. 1915 18 junio. 1915 la
Idem .. •...•...•. 11 •• Otro .•••••• t t~ LcSpea Valencia ....... 10Y 11 M.drid .................. ~ ¡reso en la Escuel. Su- 1 idem. 1915 24 idem. 191 14
Idem leS. Vid Ras, So.. Capitú ••.•• • rlque Dem. Giraldo..... 10Y 11 perlor de Guerra..••••. 1 idem. 19 15 3° idem . 191 30
ldem ••••••••••••. ," 1.1r teniente t Ricardo &rUlo Sbtolll••••• ioy 11 1 idem. 1915 19 idem. 111 19
Idem ••.••.... , ...• 2.· teniente.. t Gre¡orlode Haro Lumbreras 10Y 11 Ildem. 1915 3° idem. 191 ]0
Idem id. León, 38••••. l.-teniente t IIipel Martfnes v....de Rey 10}' 11 1 idem. 1915 14 idem. 1915
'.Idem id. V.d R.s, S0 • Otro.••••.•. • GoaJa.Io Bellot KelJer•.•••• 10)' 11 1 idem. 1915 24 ldem. 1915 14
MES DE JUUO DE 1915
Reg. IDC.· V.d Ru, so. CapitAa ••.•. D. Rorique Dem. Giralclo•••.• 10 Y11 1 julio.. 1915 210110 .. 1915 1
Idem ••.••••••••.••.• l.- teniente. t Grt.gQriodeHaroLumbr'eru 10Y 11 1 idem. 19 15 2 Idem, I'IC •
. I 'Aadlir' "'" pridioa.•el
191Cldem••.••••••••. ~ •.. Otr,., ...... t ~LU~O Mulioa ....... 10 JII}T túa Ibdrid ~ la sección de exploaivOl 11 Idem. 1915 30 idem. 20
Idem id. Saboya, 6.... Otro ..•••.• t' Ala' D LcSpa. •.. • • •• 10 Y 11 e.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . de l. Escuela Central de 11 Idem. 1915 3° idem. 191C 20
11 I Tiro........... , ......
11
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TRAN8PORTDJ
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha eervido oro
denar Be efectúe coo urgencia el trall8porte del ma-
terial 1Il>licitado por 1011 ~imientOll Infantería. de
Luchana núm. 2S y Lo. Lealtad núm. 30 y Pac·
quo I18.nitaril> de campaña de Ccuta, dellde el PlU"-
que do Sanidad Militar de Madrid.
De real orden lo digo á. V. E. para IIU conooimien-
to y fínea cOD.lliguíentee. -Dios guarde á. V. E. mll-
chl>8 años. Madrid 1-1 de sept.iembr;l de 1915.
ECHAGü"
~ñO'J'es Capitanes generales de la. primera., cuarta.
y llena. r~iones y Comaadante general de I.a--
rache.
Señor Interventor civil de Guerm y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
lIaII .. lIIIndL
,......
ABON.OB DE 'l'IBMPO
Eltcmo. Sr.: ViatB. la instancia. promovida. por el
escribiente de eegunda. claae del Cuerpo auxiliar d1!
Oficill8B Militarell, con destino en esa. Comandan-
cia general, D. RemAn Cortés Va.liente, en lIúplica.
de que pa.ra 1011 efectos de permanencia. en ese te-
rritorio Be le acumule el tiempo servido en el de
MelilIa. como eargento de Infantería, el Rey <q.ue
Díos guarde) .., ba. servido desestimar la. peticlón
del interesado, por ca.reoer de derecho á lo que
solicita, debiendo atenerse á. lo preceptuado en el
articulo 12 de la real orden circular de 28 de abril
de 1914 (O. L. núm. H).
Ve real orden lo di¡ex ú. V. E. para. IIU oonocimien-
1,0 y dem~ efectos. Dios guarde ¡. .V. E. mucholl
MOll. Madrid 11 de septiembre de 1916.
ECHAOÜ~
~efior Comandante general de Ceuta.
--
OLA8IFIOAClONES
Ciretdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha. te·
nido é. bien declarar aptos ¡a.nL el &IIccnso, cuando
por anti¡rüednd lile correllponda. á. los oficialell ter-
ccrOl9 def Ouerpo Auxiliar de Oticin.a8 Militarell oom·
~id08 en la lIiguiente reIa.ción. que da. pin-
cipio con p. Miguel Nieto Oontrera8 y termina oon
D. Pío Peren I..ópez, por reunir 1M condicionell que
determina el arto 6.0 del reglamento de c1allificar
ci(ln~s do 24 de mayo de 1891 (O. L.núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. pa.ro. su conocimier.-
to y derntís ('fcetos. Dios guvde ¡. V. E. muchOll
ali~ Jladrid 14 de septiembre de 1916.
- ECHAGÚB
SefiOl"•••
ReÚlcWtl filie se el/a
D. Miguel Ni~to Ccmtreru.
» JOIé ~o Irú.
» lIa.nne! La. Cruz Jiménez.
» Pro _P~ L6pes.
Madrid 14 de septiembre de J91ó.-Echagüe.
© Ministerio de Defensa
EKcmo. Sr.: En vi8ta del e.crito que V. E. di-
rigió ¡. este Miniaterio en 11 del mee actuaJ, remi-
tiendo ineta.ncia promovida. por el brigida. del be.ta.-
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm 7, Vicente
Herrero ln.sa, en 80Cilitud de que quede sin efecto
01 ingreso que por real orden de 3 del presente
mes (D. O. núm. 197) la fué concedido en el Cuerpo
auxiliar de Oficinas Militazea, el Rey (q. D. g.) &e
ha. servido acceder á. los deseos del interesado y
disponer, al propio ti~mpo, qUePe eliminado do la
eSC&1a de aapirantee á. ingresO en el mencionado
cuerpo.
De real orden lo digo " V. E. pata IIU conocimien-
to y demá.B efectos. Dios guaráe á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de eeptiembre de 1916.
ECHAOü&
Señor Oomanda.nte general de HeliUa.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
.cmo. Sr.: Para cubrir una. plaza. de eecribiente
que existe ~te en el Ouerpo auxiliar de OO·
cinaa Militaree, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido con-
ceder el i ngreeo en dicno cU8I']>O, como eecribiente
de segunda c1aBc, al brigada del regimiento Infan-
tena de Aragón núm. 21, Angel Gmoia ~tillo, por
&er el má.s antiguo de la. esca.la. de M~tee al
referido iDJP"Cso, debiendo dÚJfrutal" en el empleo que
se le confIere la. E!fectividad de esta. feoha. y cau-
sar bo.jo. por fin del corri~nte mea en el ouerpo -¡.
que pertenece, con a.rreglo ¡. lo diepaeeto en el ar·
ticulo 40 del reglamento 001 menciOoado ouerpo de
Oficinaa Milita.ree:
De re8J orden lb digo ¡. V. E. ¡r&f8J IIU conocimien-
to y demú efectol. Dios~ ¡. V. & muohOfl
dOl. Madrid U d~ eeptiembre ele 1915.
EcIUOO.
8ef'lor Ql,pitM general de 1& quinta Ngi6bf
Seftor Int.ervt!ntor civil de Guerra. y "Xarina y llel
Protectorado en MarruecOl.
DOOUJlBNTAUION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIfJ hA.
lICrvido dillponer quo queden anuládOll, por haber
Ilufrido extravio, 1011 docum-<lntOll que 1IC expresan
en la. siguiento relación, perte~ientell i los indi-
viduos que e& indican; a.P.':0bando, al propio tiem-
po, que las autoridad~s mllítaree hayan di.pueato }¡~
expedición d'e JlWICll por duplicado i loe que per-
t:eDeOOll lL1 Ejército, y de certifiOBdos de eervici08
i 1018 licenciados absolutoll.
De real orden 10 digo " V. E. para su COIloclmien-
to y aem.á.ll efectos. DiOll guazde ¡. V. B. muo1ft>e
llJíOl.Madrid 11 de septieblbre de 1915.
EcIlAOO.
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• Anselmo AJoDlOoIf
• Rafael Roldú.
• Salvador Aaun. :;
.;t Eusebio Senra.
• Santo. DIa••
• C&u KQfO.
BebO"
I
• Ricardo Otero.. • .»
• tan Rodrl¡ues.. Coroael ••• D. AatODlo Olea.
• ca ufn L6pes.•• ComlDd.... • oaqufD AAlDo.
• ~que Carlos.. T. coronel•• ~i¡ueIVWaJoD18
» ltDrlqlle Pintos.. Comand.... • BonlCado Ortep
• ltDriqu Carlos.. ldem...... • MaDlleI Vldal.
t J- de NouvU... Idem ••••.• El mismo.
• 'Pablo Mú .. • • •. ' •
» Manuel Barrios:. Comand.... D. Manuel Burla-.
• J0a6 Moralea. • .• Idem...... • MaDllel AMUlo.
• .Plo :s:.teban.. • •• ldem ......
• ~uan GoIll'It.a. •• CapiUn.•••
• o.~ S.lamanCl. Comando ...
• eroando Sin-
ches ••••••••• ldem ......
• ~?mpo•.••• CapitAn •••
» Posada. •. ldem •••••
• IUximo Pascual
. de Quinto.•.• Comando"'1 •JuUú PardiDU.
• Manuel Campo.. Coronel... Meala de 11 Cerda.
. coronel. ID. ADeeI sbcheslcom&nd.le •(D. lIipel Herrero
BoteUa •••• • • . 1 Vellido. I ....
•
piUn .
omand .
oronel •••
:OroDeI •••
'. coronel.
'ronel •••
• ceroael.
30 Iocbc'e.1191
1 ldem.
7 Dobre.
3' eaero.
I mUlo.
18 enero
30 eepbre
1 apto
u dicbre
17 Cebro.
19 dicbre
Iliclem •25 eaero.
.. Cebro.
IIltuac:i6a •. 11 IlacoltOI 1
! rji¡U
...
J:¡-
!!.'G"'~3~j
'S..!-
8-8 1~"'~ .
,,111 !
~:-o11111 3
~
,c. absoluta •.•
abaolata .••l.- relIeTYa.
•.•••••1Iarla ~ IituadÓD ••
I wPue l.- reeern
rediJDiclo••
ma Idem .....
dem Idem •••••
.e.!1«;artaceu . Murcia •.••
'ermoaeUe. lamora••••
IIadrld 11 de leptlembre de 1915.
f'a. •••••••
dem 10 Idem ~ ADa ..
dem Idem lO .. •• • TriDIito ..
Ubalda'••. ValeDda .• _ •.•••• Dolcwea ••••
·/fCbIclaa.i •• CAd1I •• •• • • •••• liada•••••••
dem .•••. Ideal...... ••• "tria .....
J....V~Q. C1aaya.. 0 •• C'diL••••• aaa. •••••• Maria •••••.
Aatocalo DIis RuJI •••••• Icfem•••••• Ideal ••••• _ •••••• Aatoala ••••
....ael Súchea JIIDa. dem. • ••• Idem •• ,. • RDc:i8c:o. Aato-ia ....~ Mada I5eralta. ed1Da•••• Idem ••••• edro••••• MarIa ••••••
Benwdo Leal del Toro.. Da .. Idem...... • 'c:." ......lMaDae1 Jurado ...... • • • em .••.• Ideal...... toaIo. • • -.Ida••.
lSebaItIla Oaya"... em ••••• Idem...... • •••••
balle1 Garda Saro • • • •. dem..... IdelD.•••.•'~ Ve1aIc:o Parro...... dem •.••• Idem •••••
'UIIl Guerrero Nan•••••] dem • lO lO Idem••••••
'UD Qaecaty MODUel... dem ••.•• Ideal ••••••
'raacr.co Sútr6D Palomo deIIl. • • •• ldem. • ••
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Soldado,Ju'D M.rchal Marcha] ..•. !a~D.
• Francisco Fuentes Bolios. Ideal.
• Franciaco Pintor P&ea .• Almerla.
• Manuel Alvarel Jur.do .• Sevilla.
• F.ustino Vü1aún Canel•• Idem.
, Josi Guerrero Millin .••. ldern •
• Juan Morales Ramlrn '" Idern.
• Jo~ Lmda Gamero .•••. ldem.
• JWlD Súchez Romero .•. Idem.
• AutoDÍo Reye. RIlÚ ••.•• IdeaD.
• Fr.ncisco Rueda Cazorla. ,\lmen..
• Cristóbal Putor Rodrigues Scvílla
• Manuel Losilla Belvero.• Almen•.
• Gabriel Bug FernáDdez " SeyiUs.
• Vicente Aparió Villalba. Caste1l6D.
• AutoDÍo Peiró Salndor•• Id~.
• Juao Jovarrf BaUo .•••••• ldem.
• Fernando Raodr Vivaoco MurcÍl.
• Silnstre L6pes Balidn • •• Idem.
• Emilio AJ~aladejoSúc:hez Ideal.
• Pedro Alc:har Giner •••. Idem.
• Jos~ Navarro Sa1allr •••• ldem.
• Miguel L6pez Ecea Fer-
'UAndez. . . • • •• • • • • • • •• Idem.
Ricardo Cusiner Tudela. Valencia.
Andr& Latorre Murci.no Idem.
Pedro Martinel J"rln ••• Murda.
JoK Mazo PicÓn ••.•.••• Ideal.
Fr.ncisco Garda MariD •• Ideal.
JoK Marl. p.aos Cebril.D Idem.
Cui.no Monlldn Monleón Teruel.
León Bello Rodri¡o ..••• Idem.
J~ Aman Lluch •••.••• BarceloD'.
M.gín Muaana Rlus. • • •. Idem.
Angel Bardl Bard•••••••• Idem.
Buen.ventura BUlq ueta
Palan .• • ••••••.•••• Idem.
Juan Curto VIDI1s&.•..•• Idem.
Andr& Uuc:h MuUnaro .. Idem.
Fr.ncilCo Campos Alblr•• Idem.
JOI6 G.Ue¡o Torre. ••••• Idem.
AntoDio Garrl,. Bolec1a•• ldem.
Fernando Vl1larÓ. ..... ldem.
FrandscoM.rlpMaDaelet Idem.
Jo~ Pujc.ol Pujol.•••••••• Idem.
Modesto Babot Tapl•.••• Idem.
Ml¡uel Terr6D de la Hi.
¡uera .••.•••..•••.•.. ldem.
Pedro Pagl!s Ferrlol .•••• Geron••
Jtateban Blanch Codercb. Idem.
IlamCSn Cedd Borrell.. • •• r.rr.soD'.
Ju.n ADt6 BereDpl! .•. ldern.
Antonio Cort& Cort& •• ldem•
Jaime Ferrd Meau'e •••.• Idem.
¡'edro Grau LapeJII ••.•• Idem.
Vicente ".t.moro.. • • • •. Idem.
EnriqueAlejandrl Nopera Idem.
Pedro Ll.gOltera CoSta •. ldem.
Frandsco M.rqu~Sole! •. Idem.
Luis Castell6 Cardeilea... ~da.
Pablo Pujol 8erenguer .• Idem.
ViceDte Hemindes de
Diego. .. .. .. .... • ... Soria.
HerkUo Andr6a Montero Idem.
Fnnciaco Minyollo 5ney Valend•.
Vicente Soriano Dud. ••• Ides.
Andrél Uatas Ap.ricio •. Idem.
Antonio BeltrAn AlaiDa •• AJiCUlte.
Manuel GonÁles Villen.. IdeaL
M.rtfD SIDa Clavero. • ••• ZaraIOIL
PlIblo UJs6n Lobera ••..• Idem.
Ludano Laca.. MOfeo ••• HueICL
1086 Cabr6 IUus••.•••.•• Tarra¡ou.
1tnuu:illco L6pes Garpllo TerueL
An~ ViUuend. Gasc6n Idem.
SalYldor Boma Caldlt•.• Idea
Justo Montoliu JUlDlr.... Hu....
lIaauel Orte¡a Gómea••• Zanaoa·
lI'Bix Bened1 Gómes •••• ldaD.
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Cabo, TolDÚ Aguílar Hern.ndo.. Madrid.
Soldado, Daniel Moreao L6~G6.
mes •• , .• ••••.•••.•. AJbacete.
Anadeto Martines Garda. GnadaJaj.ra.
Ludano Coronadode San-
tos .••. • • •• • • • • . • •• •• M.drid.
Rafael Mora Martln. •• ••. Idem.
JDaD Homos Olivares•••• J_~n.
COlme Capado Jim6u:1 •. aud.d Re.l.
Severiano Rh'ero Sampa-
blo IdelD.
JulUo Crespo CerelO•••• Toledo.
Carmelo Caballero Lujh. Idem.
Eloy Olu del Campo •••• Ciudad Real.
Manuel SobriDo Garda •.• Idem.
Jo~ CocUn. N.....rro •••• Valenda.
Antonio POlO Zarqou••. 1.~n.
Mardal SaDc:hes Mullol •• Sal.m'Dc,.
J.c:lDto Ballera Vep •.••. Bad.jOI.
SUvestreAmbro.loTorra ldem.
JOI6 Viruete Murmo ••••• Idem.
l3alblno G.rcla V.lero •.• Toledo.
I.idoro Mollna Marda •.• ,.in.
Florenclo Romero Poso.. Bad.jol.
".teo Hidal¡o S.....edr•• Idem.
FlorentlDode Pu GoDJ4lu Toledo.
F&lx Ataac:e GODdles ... audad Real.
Pedro Oriye G.rc:l. •• . •• Lo¡rofto.
A'ueU.oo VaUecl1lo Her·
oúdes. • • •• • ••••.••• GraDad•.
Crul CarreAo Chillchlll•• 1.~.
Pedro M.Dllao Moreao•. Grao.da.
Manuel Dfu del Valle... Idem.
SaDUa¡O ()rtep lb6liea... Idem.
Joa41uln Sal.. lhtilea••••. Idem.
TorDú CarboneU Cerven Idem.
1I'randaco N.nrret1 BlaD-
·co J.~n.
Manuel AlbaJi Romero .• Córdoba.
BaJtasarGoDDlesGolld1e& Le6D.
J086 Carrillo P~reI •••.•• GraD.da.
AutODio Arratia GonÁJes A1meda.
JOIM! MODto,. GoaaiJea •• Granada.
l'edro Mart1Il Hernbdea. ldem.
FraDCiKo Sao_ MlI1ú•• lIilap.
Pedro FUeJltea De1pdo•. GraDad&.
Autoaio GAlyea Garda •• IWaIL
J_ Garrido Toribio .••• Córdoba.
1traadsc:o L6pea P&ea •• Ideal.
E- llartlAea Nieto ••••• Seri1la..... 0rtiI.•..•••. 1_-ea~GardaMea ••. Ideal.
Fraac:i8c:o Km IlwL .• '•• C6rdobL
Fraac:bco MoliDa SoriaDo ,\latcrIa.
..1-Gatiára Prieto. •• JIá.
2.· ..
l.a •.••. J
IIX~ION.
~o. Sr.: • vilta de lu comunicaciODel <liri.
Kidaa por V. E. 6. e8te lfinisterio, manifeetando que
faa Comisiones mixtaa d", reclutamiento que ee m·
dioBn en ]a. eigui~nte relación. han acor'dado excep-
tual' del servicio milital' activo á loe reclutaa q.ue
~ en ella, el Rey (q. D. g.) 8e ha lIeI'Vldo
di.lpooer ee cl1JDplímcnten dichos acuerdos.
. De nal orden lo digo .. V. E. ¡ara. IU conocimien-
to y fines col1lligui~utea. Dios guarde á V. E. mu-
Ch08 años. ·Hadlid 11 de septiembre de 1915.
ECIlAGüa
8efiaree Oa.pite.nes genera.lee de la primera, segun-
da, teroem, cuac1B, quinta, sexta y séptima re·
giones, Baleuee, Canarialt Y Comandante general
de Helil1a. ' "
© Ministerio de Defen
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~. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) .. .ha eerrido
ooooeder' el remo para~ al oficial eeguDdo
~ Oapitáll general de la primera región.
Señorea Pre8idente del Ooosejo Supremo de Guena
1 Marina, Jefe del Archivo aoeoeraJ militar é Inter
ventor ciTil de Guerra Y )fuina. 1 del Protec
toJ'8do en lifanuecoe.
SeÜCll'ell ClRpitAnell genemll'll de la primera.. ecgun
da, ouarta, quinta, lexta. dptilD& '1 octava. regio
Del, Ba1earea Y <JaDa.riu.
ECllAol1&
Dl'IB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
aproba.r el anticipo de licencia. para puar- al ex
tmnjero y viajar en buqUe!! mercante8, concedido
por V. E. durante el mes de junio último, en virtud
de la8 facultades que le otorgan las di8polricione8 vi
Kentcs, á 10ft individuos 8Ujotoe al servicio militar
eomprcndidOfl 00 1M rcla.cionM que remitió á eate
l\linJ8lcriO.
De 1'88.1 orden lo di~o á. V. E. para 111 oonocimlen
to y demá,s efect08. OiOll guarde " V. E. mucb~
aflo8. llndrid 11 do soptiembrc d~ 1915.
Madrid 11 de septiembre de 19Is.-Ec:hagCle.
.
komo. Sr.: El Bey (q. D. g.) le ha. .mdo
conceder el retiro pem 8egoYia ... ofioi&J segundo
del Ouerpo IUlXiliar de Oficinu Kilita.roe, con del
tino en el Archivo geoeral militar, D. Aloll8O Ka.-
yomol Pirill, por haber cumplido la .edad para oh-
tenerlo el dia. I.Q del actual; dillponiendo, al propio
tiempo, que por fin del preeente lDtlll sea dado de
baja en el cuerpo á. queperteneoe.
De real orden lo digo & V. E.. para. IIU conocimien
to 1 finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
dos. lfadrid 14 de l18ptieaible de 1915.
ECHAoliK
LlOENOIAB
-I ·... :...""'__.._..._nel__.... .,__".."..._._'_. .
Soldado,Salndor Ma Cual ••••• Valencia.
• E1euterio.Garela Villa ••• Toledo.
• SantÚlgo Pradol Vega •.. Idem.
• AnseJmo Jim~ez Bailes-
ros .•...•..•.•••.•••. Idem.
Deogracias Graoado Del-
gado. • . • . • • . • . . • . •• • Madrid.
Fnncisco RamosVerdugo C6diz.
Valentfn Sufrez GoozAlez. OYiedo.
Pedro Moya MarUn•••••• AYila.
J~ Garela Fernúdes... Almerla.
Antonio AlleDjo Mingo••. Uadrid.
José Melero IIaro••••••• Cuenca.
Vicente Montiel Canale. Haesca.
Tomú lúrtin Roclrlgues. Toledo.
Fulgenclo Ola Hurtado.. Badajol.
Juan Molada Ser6D ••••.• TerueL
Aurelio Aivarez GoDZáJez León .
Pablo Balo Balo ••••••••• Idem.
Coman-
dutele.~
neral de
Mejilla .•
15 a. .......... 1t11
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Soldado,Mauricio Sanjuin Cnero. Zangola.
• Valero Barrachina G&(a1. Idem.
, JoK Serrano López ••••• (dem.
, Fortunato Grocin Lacalle Navarra.
• Jos~ Auladell Sauz ••..•. Barcelona.
, A.lonio Fito Lapifta •.•.. Valencia.
• JoK Berrocal Sánches • •• Hudva.
• C1ementeSuderoGalardón Zaragoza.
, Joaquln Jover Campillo .. (dem.
• Casimiro Marco P~rez ••. Idem.
• Mateo Segura Ricart .••.• Uricla.
• Francisco Gómez Palomer Idem.
, Julio Mateo Casudo ••.•• Navarra.
, Pascual Cremos Ruiz • . •• Zaragoza.
, Florentino S. Martln Ga- ,
rrido •••..•. •• • • .• Burgos.
JOK MugiCl Truultaba-
rrena •••••.•.•••.••.• Guipúcoa.
Clemente Guti~rresDI~. Palencia.
Paulina Pala Martin • . . •• Burgos.
José Gorba14& Lópes ••.• VilClya.
Eusebio lbloez Mier . ••. Santander.
Eduardo González Fer-
nindez. . • • • • • . • . • • • •• Zamora.
Herminio Vida1~1Rubio.. León.
MaximianoTovarSanJ~ Valladolid.
Francisco Herrero San
Joan ••••...•..•.••••• Zamora.
Ramón Alt'arez A1vares•• Oviedo.
J086 Buitrón Alvarez .••'. León.
ValenUn Sotrez Gonúles Ovledo.
Gregario Rublo Garela •. León.
Aureliano A1vares Gonzi-
les ••.••..••.••••••• Idem.
Maxl:uino Diaz Lozano •• Valladolid.
Pablo Rodrlpez Rodri-
gue•.••.•••....•••.. Idem.
José Anllada Anglada •.• Balearea
José Marrero GonJilez ••• Canaria.
Criltóbal Trujlllo Garda. Idem.
Enrique F61hl: Santana.• Idem.
Emilio TruJlIlo Trujlllo •• Idem.
Amadeo S6ncba AvUa •.• Idem.
Joac\ Nleblal HerDÚdes • Idem.
}teclto Martfa Hera'ndea. Grallada.
laLebat6 Sebutit •••• TarnIODl.oH Va.o Celaya ••••••• Vbc:aya.el SeyUa Valll ••.•.• AliClJlte.
Lucluo S\IÚeI MOIlterru·
bAo •••••••••.•..••••• A.l1a.
lUto Martfa Garda •••••• Ideaa.
Pedro MartfD Heruhdea. Grauda.
HJ¡laJo Gl1 Alyues ••••• Zarqou.
'rudlCO Arrabal Lera •• IJa~.
IIlpe1 Raya Gil •••••••• ¡Valencia.
J0s6 GoDZ1lez Martln •••• Toledo.
hscual Garrigó Candd.. A1bacete.
José Vizca1no Real ..•••• Idem.
~sUn Gallo GonJilez •• Sevilla.
Miguel Martines Alegre.. Vizcaya.
MeJchor Cutro Castro••• Madrid ••
Maximino Toral San J0s6. Valladolid.
Teodoro Garda Serrano. Valencia.
José Navarro Hormigo••• CAdiz.
R.amón A1vares A1vareJ•. Oviedo.
RamÓD Correas Leria. . •• Hueaca.
Antonio Zamora lIuu •. Idem.
AntODio Oliva RiuI .•••• Ciudad Real.
J0s6 CampJa ArcaJes••... T.rragooa.
Fraocisco Cedo Parras .•. Idem.
FraociacoP~ejoDomeneg Idem.
Fraoc:iacoMendosaUsagre Odia.
Nicolú Belb11 GoDúlez •• Idem.
Uuad LoriUa Bolver••• A1merl&.
1fi2ue1 de San Joaqafn
MartlDa • . • •. ••••••• V.lencía.
Sotero lIencIiábaJ Lual.. Nanrra.
AJltoGio Roble. DIIa•.•• Badajos.
J0e6 Benito G6mea lIarra. 0rea8C.
D. O.......
Coman-
dalltege-
aenl de
lIeliDa••
Baleares.•
Canaria•.
,.- .
6,· .•.••.
5·· ..• •• .
© Ministerio de Defensa
11 ele ..,...... ele' 1116 0.0..... _
cIe1 Ooerpo auxiJi8l' de Oficu.. JlilitB.re8, con _-
ano el el ArchiYO~ miliar y ~taDdo eer-
'rioiOl en comiai6n en 1& 8ubil18peecl6n de 1aa tro-
... de 1& quinta ftlgi6n, D. An~nio Cwrerae Ri·
bera. por haber cumplido ]e. edad pu-a obtlenerlo
el dfa 3 del actoa1 ;di.lponiendo, al propio tiempo,
que por fin del preeente mes eea dado de bB.ja en
.1 cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo • V. E. para IIU conocimien-
© Ministerio de Defensa
ro '1 finee C0D8iguiutel. DiOl .... " V. "J1 machOl
a6OI. lfadrid 11 de .eptáelJl!ñ de 1915.
EChoDa
Bé60r Ca.pitán general de la. primera. regi60.
Señorea Presidente del Coo8ejo Supremo de Guerra
'1 Marina., Chpitá.n ~nera.l de 1& quinta. región.,
Jefo del Archivo .reo8ra.l militar é Intervent.or civil
de Onena Y :w.iiD& 1 del Proteet.orado en )la..
rrueooe.
MADRm.-TALLDII DIL DEPdIrro De LA 0uaJtA
